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AnuAri de l’AgrupAció borriAnencA de culturA, xxi98
Private Memoirs and Confessions of a Justified Sinner	(1824)	i	principalment	en	la	novel·la	
L’estrany cas del Dr Jekyll i Mr Hyde	(1886).	Emma	Tennant,	escriptora	escocesa,	escrivia	
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